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500 arany pályadijjal jutalmazott vígjáték, másodszor.
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I. bérlet Hétfőn, október 13-kán 1873.




A bécsi burgszinház által 500 aranynyal jutalmazott vígjáték 4 felvonásban. Irta Schauffert Hyppolit Ágoston. Fordította
Dux Lajos.
(R endező : E gyüd.)
I. Jakab, Anglia királya — —  -
Henrik, walesi herczeg, fia -  -
Erzsébet, leánya —  —
Lenox h ercreg , főudvarm esler — -
Cecil Róbert, Salisburg g róf, fökincstárnok —
Róbert V iscount R ochester, a király kegyencze —
Lord Chandos — — —
Monlgomery g ró f — — —
Lord Rich Henrik —  — —
Lord Hay —  — —
Lady M ontgom ery —
Lady Chandos — —  -
Lenox herczegasszony —  —  —
Lady Cope Izabella, a herczegnö advarhölgye, lord  
Rich jegyese  —  •—



















Dr. Irving, a király orvosa —
Archie A rm slrong, udvaribolond —
Torason János, hajógyáros a Pál-rahparlon  
H arriet, leánya —  —
II 1 —ső).
2 - ik )
Charles, apród — —
Kamarás — — *—
Udvarnok —  -— —
Arlhur, Lenox herczeg fia —
1 -sö )  -
2 -ik  Jkonstabler — —
3 - i k ) —  —
Korcsm áros —  —
Szolga —  —  —















—  H egedűs. 
Történik Londonban.
Jegyeket lehet vállani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraU :Alsó és közép páholy 4  frt. 50kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Tánilásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D ebrecsen, 1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
